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Journée technique du LAVOC ‐ 2010• Conclusions
Laboratoire de mécanique des sols - LMS
2 Journée technique du LAVOC ‐ 2010
Systèmes de génie civil thermo‐actifs:
une technologie écologique de chauffage et de refroidissement
- La baisse de l’impact environnemental des constructions et 
développement des énergies renouvelables est un élément crucial 
pour le développement durable





























































? Le transfert d’énergie se fait par un fluide
caloporteur circulant dans des tubes coulés
dans les pieux ou les murs
I fl  f 
Heat exchanger 
geostructure
? Efficacité optimale: chaleur extraite en hiver 
et réinjectée en été






Technologie en plein essor (CH, DE, AU, UK…), 








































Autriche> 300 (with heat piles, retaining walls…) 
Suisse> 30   (données 2004, en hausse rapide!)
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5 Journée technique du LAVOC ‐ 2010
Plan
• Principes et usages des géostructures         
énergétiques






















Journée technique du LAVOC ‐ 2010– VSS 2010‐503 (fondations pour la 
régulation de température des 
routes)




SERSO = Solar Energy Recovering from Road Surfaces





grès (91 pieux échangeurs volume total :
Infrared picture of the 2 sides of the road


















(3 pieux échangeurs d’une longueur de 150 2m)
Schematic representation of the Gaia system
            .
• Chauffage de la surface de la route par l’énergie













Absorber pipes inside the tunnel wallsRécolter l’énergie géothermique par 
l’intermédiaire des murs de la tranchée














cuvelage à l’extérieur du tunnel)
Adam &Markiewicz 2009
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    ,  environnement .
10 Journée technique du LAVOC ‐ 2010
Projet GeoTU6 Stuttgart, Allemagne





• Chaleur extraite utilisée pour la climatisation des
Absorber pipes inside the tunnel walls




principale entre 516 et 705 kW          .
Site Type de géostructure Energie extraite 
(pronostics)
Station principale Pieux échangeurs (dans 516‐705 (kW)
Schneider & Vermeer










5 W/ 2 ( f idi )
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es paro s ‐   m re ro ssement
11 Journée technique du LAVOC ‐ 2010
Plan
• Principes et usages des géostructures         
énergétiques
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? T l i f d t b t t
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Courbe de mobilisation du frottement axial
Bustamante et al. 1985


















Kovari K. et al.
SIA D0190
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Journée technique du LAVOC ‐ 2010Soil ‐ Silt
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Carte des températures (second hiver) Journée technique du LAVOC ‐ 2010       
Puissance moyenne saisonnière: 12 W/m
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20 Journée technique du LAVOC ‐ 2010
Plan
• Principes et usages des géostructures         
énergétiques














géostructures énergétiques dans le cadre de tunnels urbains              .
Moyens: Etudes des modes et lieux d’installation
Analyses de projets existant (exemples précédents)         
Analyse de l’applicabilité aux tunnels inter‐urbains
Simulation des différents modes d’exploitatation (chaleur+/‐ froid)






















é é d f é hLong vit   es in rastructures g ot ermiques
Paramètres environnementaux

















































+/ Collecteurs de surface
+/‐ Collecteurs de surface






A é éti C ll t d f Journée technique du LAVOC ‐ 2010ncrages  nerg ques o ec eurs  e sur ace











de surface (W/m respec W/m2)
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26 Journée technique du LAVOC ‐ 2010
      . 
Conclusions
• Les technologies d’extraction d’énergie pour les usages routiers 
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